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ABSTRACT
Telah dilakukan penelitian tentang flavonoid terikat ekstrak etanol daun senggani (Melastoma Malabathricum L.) sebagai obat luka
sayat pada tikus Rattus norvegicus galur wistar. Penelitian ini bertujuan untuk mencari bukti-bukti ilmiah tentang manfaat flavonoid
terikat ekstrak etanol daun senggani (Melastoma Malabathricum L.) sebagai obat luka sayat pada tikus Rattus norvegicus galur
wistar. Tahapan penelitian ini dimulai dari preparasi, sokletasi, separasi, refluks, uji flavonoid dan uji biologis. Ekstrak yang
diperoleh setelah refluks diuji flavonoid dan positif mengandung senyawa flavonoid. Hasil dari uji biologis dianalisis secara
statistika menggunakan one way ANOVA, menunjukkan adanya perbedaan dari setiap perlakuan pemberian flavonoid terikat
ekstrak etanol daun senggani terhadap penyembuhan luka sayat pada tikus. Selanjutnya dianalisis lebih lanjut menggunakan metode
Tukey, menunjukkan dosis yang paling berpengaruh terhadap penyembuhan luka. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat
disimpulkan bahwa (1) pemberian flavonoid terikat ekstrak etanol daun senggani (Melastoma Malabathricum L.) terhadap
penyembuhan Luka sayat pada tikus Rattus norvegicus galur wistar lebih cepat dibandingkan povidone iodine 10%, (2) efektivitas
flavonoid terikat ekstrak etanol daun senggani menunjukkan semakin tinggi konsentrasi flavonoid terikat, semakin cepat proses
penyembuhan luka sayat pada tikus Rattus norvegicus galur wistar.
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